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Ail,
sesua i  denE ian  fungs i  o rgan isas i  yanE l  neLaksanakan  c i v i l  de -
fence  i t u .  Te ru tana  ka ta  de fence  a tau  pe r tahanan  yang  nen in -
bu l kan  sa lah  pahan ,  seo lah -o lah  o rE lan i sas i  c i v i l  de fenee  ne -
rupakan  o rgan isas i  pe r tahanan ,  padaha l  c i v i l  de fence  be r tugas
un tuk  me l i ndung i  penduduk  s ip i l  t e rhadap  ak iba t  pe rnusuhan
a tau  bencana  a lan .  Khususnya  d i  I ndones ia  masa lah  c i v i l  de -
fence  pe rsoa lan  a tau  pe r tahanan  s ip i l  b iasa  d i s ingka t  hans ip ,
nen inbu lkan  beberapa  pe rsoa lan  d i sebabkan  an ta ra  l a in  ka rena
fungs i  E landa  (anb iva len )  da r i  hans ip  d i sanp inE i  f ungs i  menban-
tu  ne r inE iankan  pender i t aan  penduduk  yang  d i sebabkan  ka rena
bencana  a lan  a tau  pe rang ,  hans ip  nas ih  j uga  nenpunya i  f ungs i
l a in ,  ya i t u  memban tu  ABRI  da lan  nengha lau  nusuh ,  j ad i  sua tu
fungs i  t empur .  Ka rena  ne lakukan  fungs i  t e f i pu !  maka  anggo ta
hans ip  be rs ta tus  komba tan .  Padaha l ,  pada  ununnya  pe rson i l
c i v i l  de fence  t i dak  be rs ta tus  konba tan  ka rena  tug lasnya  nenang
t i dak  un tuk  be r t enpu r .  O leh  ka rena  t e r t a r i k  akan  pe rmasa lahan
te r sebu t  d i a tas ,  maka  saya  u ra i kan  sk r i ps i  i n i  dengan  j udu l
Peranan Civi l  Defence di  Indonesia dikai tkan dengan Xonvensi
Jenewa tahun 1949.
Un tuk  me l i ndung i  penduduk  s i p i l  da lan  pe r t i ka i an  be r -
sen ja ta ,  khususnya  t e rhadap  ope ras i  m i l i t e r ,  seba i knya  d i ken -
bangkan  pe r t ahanan  s i p i l  ( e i v i l  de fence )  sepe r t i  yanE l  d i a tu r
d i  da lam hukun  I n te rnas iona l .  Namun  ka rena  i s t i l ah  pe r t ahanan
s ip i l  dewasa  i n  j .  d i  I ndones ia  t e l ah  t e r l an ju r  be rkembang
z
bers i f a t  khusus  maksudnya  dengan  ne l i ha t  pe ranan  c i v i l  de -
fence  d i  f ndones ia  denE lan  be rpedoman  pada  pe rund  anE l -und  anE lan
dengan  ke ten tuan  c j . v i l  de fence  pada  ununnya .  Se te lah  da ta
yanE l  d ibu tuhkan  te rkunpu l  dan  d io lah ,  naka  l anE lkah  be r i ku tnya
ada lah  nenE lana l i sa  da ta  t e r sebu t  seca ra  kua l i t a t i f  un tuk
nenpero leh  has i l  u ra ian  yanE l  d i sk r i p t i f  ya i t u  u renggambarkan
da ta  da l -am sua tu  u ra ian  yang  j e las ,  dengan  mengka i t kan  pe ra -
turan pe rund an€i-und an€ian yanEi menElatur hal-hal  yang nenjadi
pe rmasa lahan  d i a tas .
Jadwa ]  wak tu  un tuk  pe rs iapan  se lana  dua  m inggu ,  pe -
ngumpu lan  da ta  se lana  t i ga  n inggu ,  ana l i sa  da ta  se lama t i ga
minggu  dan  l apo ran  se lama sa tu  n r i nggu .
Has i l  pene l i t i an  yang  dapa t  saya  be r i kan  be rdasa rkan
t imbu lnya  pe rnasa lahan  da lan  sk r i ps i  i n i  ada lah  apab i l a
pe r tahanan  s ip i l  I ndones ia  nenE lhendak i  pe r l i ndungan  da lam
men ja lankan  tugasnya  pada  wak tu  pe ranE l  be rdasa rkan  ke ten tuan
Pro toko l  Tanbahan  Jenbwa  f  Tahun  1977 ,  maka  pe r lu  seka l i
d iadakan  pen in jauan  l eb ih  l an ju t  t e rhadap  pe raEuran  pe run -
dang-undangan  yang  be r laku  d i  I ndones ia  menE iena i  hans ip
(pe r t ahanan  s i p i l ) .  Namun  pen in j auan  i n i  ha rus lah  neng inga t
dan  nenperha t i kan  kepen t ingan  nas iona l  yang  pe r lu  d i j aga
denE lan  te tap  toen ju jung  t i ngg i  hukun  i n te rnas iona l ,  ya i t u
denE lan  mencar i  ka i t an -ka i tan  yang  sesua i ,  seh ingga  dapa t
d ipahami  bahwa  adanya  ke ten tuan  i n te rnas iona l  t esebu t  ada lah
d ianggap  l eb ih  dom inan  da lam nasa lah  i n i ,  naka  ha rus lah  d i an_
b i I  l angkah- langkah  yang  ne l i ndung i  kepen t inE lan  i t u ,  mesk ipun
langkah  te rsebu t  dapa t  be ra r t i  t i dak  d i l i ndunE l inya  s i . s t im
per tahanan  s ip i l  d i  r ndones ia  o leh  p ro toko l  Tanbahan  r  rahun
1977 .
S i s t im  pe r tahanan  s ip i l  yang  be r fungs i  ganda  seper t i
yanE l  t e rdapa t  da lan  Undang-undang  no ,14  Tahun  1g62  se r ta
Kepu tusan  P res iden  no .55  Tahun  1gZ2  menpunya i  beberapa  keun_
tungan ,  t e ru tana  da lan  f l eks ib i l i t asnya  da lam nenghadap i
pe r t ' enpu ran .
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